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Витяг з протоколу № 230 засідання Трійки при
Київському обласному управлінні НКВС УРСР про
вирок у справі Харитона Гов’ядовського
від 28 квітня 1938 р.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2301
заседания Тройки при Киевском Облуправлении НКВД УССР
от «28» апреля 1938 г.
Верно: Секретарь Тройки АЛЬТЗИЦЕР
[М.П.]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 60353-ФП, арк. 31.
Оригінал. Машинопис на бланку.
1  Текст «Постанови» надруковано на машинці  на  бланку,  виготовленому  в  типог-
рафський спосіб. Тут і далі текст, який виділено курсивом, надруковано на бланку.
СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
§ 10. Дело № 92571 Киевского 
Облуправления НКВД по обвинению 
ГОВЯДОВСКИЙ Харитон Федорович,
1874 г[ода] р[ождения], урож[енец] 
м. Мошни, Черкасского р-на, жит[ель] 
г. Киева, украинец, б[ывший] священник 
автокефальной церкви,
был активным деятелем украинской
церкви, состоял в составе Президиума
всеукраинской церковной рады.
ГОВЯДОВСКИЙ
Харитон 
Федорович, —
РАССТРЕЛЯТЬ.
Лично
принадлежащее
имущество —
КОНФИСКОВАТЬ
